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種 別 　23年　度　決　算　額 24年　度　決　算　額
和 漢 書 52,579,650 54,681,675
洋 書 11,806,963 13,023,341
視 聴 覚 資 料 8,664,710 4,091,477
合 計 73,051,323 71,796,493
　図書資料費 （単位：円）
種 別 　23年　度　決　算　額 24年　度　決　算　額
消 耗 品 図 書 5,285,431 4,939,343
和 雑 誌
（ 新 聞 を 含 む ） 13,087,973 12,772,180
洋 雑 誌
（ 新 聞 を 含 む ） 8,045,893 7,595,347
電 子 ジ ャ ー ナ ル 等
（ デ ー タ ベ ー ス 含 む ） 52,064,885 53,339,302
合 計 78,484,182 78,646,172
　設備図書 （単位：円）
申 請 部 署 　23年　度　決　算　額 24年　度　決　算　額
体育こどもｽﾎﾟｰﾂ教育学科 4,289,624 -
文 学 部 東 洋 史 研 302,400 307,043
文 学 部 倫 理 学 研 - 667,983
文 学 部 研 究 室 - 52,500
イ ラ ク 研 2,522,199 2,341,663
２ １ 世 紀 ア ジ ア 学 部 5,148,007 192,847
高 等 学 校 575,495 391,595






















































区　　分 種　　　　別 申 　請    部　 署 和　漢　書 洋　　　書 計
購　　入 図　　　書 文 学 部 7 10 17
２ １ 世 紀 ア ジ ア 2 12 14
イ ラ ク 研 0 240 240
高 等 学 校 184 0 184






購　　入 図　　　　書 9,986 867 10,853
視聴覚資料（CD） 0 0 0
　　　〃　　　（CD-ROM） 0 0 0
　　　〃　　　（DVD） 245 0 245
　　　〃　　　（DVD-ROM） 7 0 7
10,238 867 11,105
寄　　　贈 図　　　　書 642 10 652
視聴覚資料（CD） 8 0 8
　　　〃　　　（CD-ROM） 9 2 11
　　　〃　　　（DVD） 0 0 0
　　　〃　　　（DVD-ROM） 1 0 1
660 12 672
その他 図　　　　書 289 11 300






































図 書 179 1
視 聴 覚 資 料
（ ビ デ オ テ ー プ 等 ）























ブ ル ー レ イ
そ の 他
D V D
ビ デ オ テ ー プ
L D
合　　　　　　　　計
D V D - R O M
C D
C D - R O M
ス ラ イ ド






































中 央 図 書 館 699 339 1,208 3,538 662 1,196 321 288 74 640 8,965
鶴 川 図 書 館 79 80 164 737 35 74 81 154 112 93 1,609
多 摩 図 書 館 10 8 3 94 178 7 1 103 5 10 419
中 学 校・ 高校 23 16 9 25 24 13 2 40 6 78 236












中 央 図 書 館 7 17 56 303 33 82 11 26 15 10 560
鶴 川 図 書 館 2 6 29 170 2 15 15 7 2 4 252
多 摩 図 書 館 0 0 0 4 15 5 0 66 0 0 90
中 学 校・ 高校 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2












中 央 図 書 館 DVD 4 8 22 35 14 6 2 78 1 4 174
DVD-ROM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CD 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
CD-ROM 0 0 2 6 1 2 0 0 0 0 11
鶴 川 図 書 館 DVD 0 0 10 13 1 2 2 14 0 0 42
CD 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 15
多 摩 図 書 館 DVD 0 0 0 4 8 0 0 13 0 0 25
DVD-ROM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
文学部
東洋史研究室
USB 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5















1,205 310 3,390 - 1,562 1,952 1,795 - 626 421 11,261









5.48 19.96 26.53 - 23.53 31.97 37.26 - 24.05 30.76 -
  【鶴川図書館】




197 35 - 395 - - - 1,750 - - 2,377









9.16 40.31 - 47.28 - - - 38.72 - - -
  【多摩図書館】




223 57 - 2,038 - - - - - 11 2,329


















































       　　   　　　　　月
 館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
 中央図書館 注１,2 注2 注3. 注3. 注3. 注3. 注3.
 月～土　8:30～22:30 24 24 26 25 21 23 26 23 23 20 20 22 277
 鶴川図書館 注2 注2 注3. 注3.
 月～土　8:30～20:00 24 23 26 25 22 22 26 24 20 21 23 23 279
 多摩図書館 注2 注2 注3. 注3.





       　　   　　　　　月
 館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 103 144 152 144 0 36 156 138 114 120 120 0 1,227
鶴川図書館 81 81 89 88 0 21 91 84 70 74 81 81 838
多摩図書館 81 84 89 88 0 21 88 74 70 77 70 84 824
合　　　　　　　　計 265 309 329 319 0 78 335 296 254 271 271 165 2,889
　[備考]　１．　時間外とは、 9:00 以前と 17:00 以降の時間帯。
　　　　　　２．　分単位は、切り上げて時間で表示。
（４）月別図書貸出者数
       　　   　　　　　月
 館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1,865 2,378 2,670 2,810 515 1,089 2,595 2,559 2,194 2,524 596 382 22,177
鶴川図書館 442 558 516 584 145 265 647 709 447 370 161 120 4,964
多摩図書館 278 260 191 207 47 92 169 139 190 195 67 49 1,884




















       　　   　　　　　月
 館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 3,562 4,285 4,601 5,471 1,268 2,167 4,802 4,943 4,604 5,139 1,353 776 42,971
鶴 川 図 書 館 810 1,096 941 1,144 359 523 1,233 1,331 871 745 383 236 9,672
多 摩 図 書 館 410 402 299 401 93 169 279 209 384 382 146 94 3,268
合　　　　　　　　計 4,782 5,783 5,841 7,016 1,720 2,859 6,314 6,483 5,859 6,266 1,882 1,106 55,911
（６）月別視聴覚資料利用者数
       　　   　　　　　月
 館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,543 2,406 2,145 1,353 18 466 1,711 1,230 1,186 833 45 0 12,936
鶴 川 図 書 館 281 373 346 244 1 59 244 192 143 110 2 4 1,999
多 摩 図 書 館 3 12 5 2 4 6 7 7 3 3 2 1 55
合　　　　　　　　計 1,827 2,791 2,496 1,599 23 531 1,962 1,429 1,332 946 49 5 14,990
（７）月別視聴覚資料利用点数
       　　   　　　　　月
 館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 1,119 1,769 1,539 983 17 317 1,235 908 875 612 40 0 9,414
鶴 川 図 書 館 389 453 406 299 1 69 304 221 160 142 2 4 2,450
多 摩 図 書 館 3 13 5 2 4 7 7 7 3 3 4 1 59























































































269 326 133 55
89 119
180 207
94 185 397 404234 285 318 444
55 58 73 131 27 3226 52 81 107
106 2368 133 316 297179 227 245 313
12 14 5 6 7 2 38 9 10 11
54 47 23 3411 25 52 4521 46 42 51
24 175 18 14 1910 23 17 16
30 3011 23 25 35 12 256 7 38 26
12 1 2 38 9 10 114 5 6 7
335 28 3,684 337 1,240 2,222 1,458 1,914
0 0 0 09 0 0 49
218 3 1 281 0 0 2 1,914
1,240 2,222 1,456 0108 25 3,683 7
法学 文学 ｱｼﾞｱ 経営大学院 政経 体育 理工学
8,341 13,280 5,706 5783,858 8,236 3,087 1,888
1 22 26 0501 0 2,136 0
17 45 5,570 0761 74 947 1
8,323 13,213 110 5782,596 8,162 4 1,887




















































　　　　　　　　    月
館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 8 17 12 31 8 23 20 10 9 13 13 9 173
鶴川図書館 26 1 18 3 2 4 6 3 14 2 0 0 79
多摩図書館 2 0 0 0 0 1 2 15 1 1 1 2 25
合　　　　　　　　計 36 18 30 34 10 28 28 28 24 16 14 11 277
（１３）月別文献複写受付件数
　　　　　　　　　   月
館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 18 3 10 8 3 7 9 11 3 2 4 1 79
鶴川図書館 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
多摩図書館 1 1 3 0 1 1 1 0 0 0 2 1 11
合　　　　　　　　計 20 4 13 8 4 8 10 11 3 2 7 2 92
（１４）月別BL inside web 利用件数
　　　　　　　　　   月
館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 6
多摩図書館 1 2 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2 12




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 145 95 58 51 22 127 94 174 98 44 27 104 1,039
鶴 川 図 書 館 4 9 17 4 0 0 14 21 17 3 8 6 103
多 摩 図 書 館 3 1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 9

























　　　　　　　　　      月
館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
0 2 1 3 0 2 6 2 0 0 1 0 17
(0) (2) (13) (1) (0) (3) (2) (2) (0) (1) (2) (0) (26)
鶴川図書館 5 1 0 0 3 5 7 0 0 0 4 0 25
多摩図書館 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 3 1 3 3 7 13 2 0 0 5 0 43
(0) (2) (13) (1) (0) (3) (2) (2) (0) (1) (2) (0) (26)
（１７）月別紹介状発行件数
　　　　　　　　　      月
館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 0 2 2 1 0 2 9 1 1 1 0 1 20
鶴川図書館 1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 6
多摩図書館 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 4
合　　　　　　　　計 2 2 2 3 1 2 11 3 2 1 0 1 30
（１８）月別紹介状持参者未登録者入館数
　　　　　　　　　      月
館　　名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 0 1 0 1 3 1 3 1 1 2 3 6 22
鶴川図書館 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
多摩図書館 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 0 1 6




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中 央 図 書 館 16 7 9 46 17 14 42 16 13 6 6 19 211
鶴 川 図 書 館 4 7 6 6 8 0 4 1 3 1 0 4 44
多 摩 図 書 館 3 0 5 1 2 8 0 1 0 0 1 5 26
























































































































教職員 大学院 政経 体育 理工学 法学 文学 ｱｼﾞｱ 経営 学外
その他
図６．所属別視聴覚資料利用点数と奉仕対象者数（3館合計）
利用点数
対象者数
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１０．教育用端末数 
 
 
 
  
２０１２年５月１日現在
教育用端末室1（中央図書館） 80
教育用端末室2（中央図書館） 48
教育用端末室3（7101） 80
ワークステーション室 24
コラボレーション室 20
合計 252
教育用端末室1（34A501） 44
教育用端末室2（34A502） 48
教育用端末室3（34A503） 48
教育用端末室4（34A504） 48
教育用端末室5（34A505） 52
教育用端末室6（34A506） 52
コンピュータ自習室 30
合計 322
教育用端末室1（11201） 52
教育用端末室2（11301） 52
自習室（11302） 30
合計 134
CAI教室A（教室・実習棟） 60
CAI教室B（教室・実習棟） 60
教育用端末室（教室・管理棟） 50
合計 170
世田谷キャンパス
世田谷キャンパス
（梅ヶ丘校舎）
町田キャンパス
多摩キャンパス
27 
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